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Аксиологические аспекты  современной лексикографии
растающего поколения и в формировании моральных ценностей, даже 
если они принадлежат иной культуре и иному времени.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ
Аксиологические аспекты современной лексикографии неразрыв-
но связаны с фактором адресата, в значительной степени определяю-
щим тенденции развития современного словарного дела. Проведен-
ный нами массовый опрос студентов-первокурсников (1000 человек) 
показал, что словарь в обыденном языковом сознании молодежи на-
деляется безусловными ценностными характеристиками. Показатель-
ны, например, такие наивные попытки образно обозначить роль сло-
варя: «Для меня словарь – это порох, заряжающий пороховницы сло-
ва. Только словарь в определённые моменты помогает фразе выстре-
лить прямо в сердце»; «Для меня словарь – это канделябр, в котором 
хватит места для всех слов-свечей, которые я успею зажечь. И чем 
больше маленьких рыжих огоньков будет гореть, тем светлее и теплее 
будет становиться в душе каждого человека»; «Для меня словарь – это 
спутник. Во многих аспектах жизни человек нуждается в опоре, так 
почему все забыли и не хотят вспоминать, как важно иметь рядом про-
водника по собственному языку?!»
Ценностные характеристики словаря, обусловливающие мотивацию 
обращения к нему пользователя, чутко улавливаемые издателями, актив-
но эксплуатируются в названиях. Так в составленном нами полном спи-
ске из 3600 словарей русского языка различных типов (за исключением 
терминологических и двуязычных) в качестве частотных в названиях 
выступают эпитеты универсальный, комплексный, новый, современный, 
актуальный. Любопытно, что на ценностной шкале широко представле-
ны и антонимичные характеристики: большой, полный и краткий, кар-
манный, отражающие частотные пользовательские запросы.
Ценностная мотивация определяет и развитие типологии словарей. 
Безусловной ценностью обладают толковые словари, к которым актив-
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но обращаются для решения различных профессиональных и познава-
тельных задач. Не вызывает сомнений и их исключительная значимость 
для научных исследований – лингвистических и междисциплинарных. 
Поэтому одновременная реализация трех масштабных, многотомных 
лексикографических проектов (БАС, новый МАС и словарь под ред. 
Г. Н. Скляревской) обусловлена актуальными потребностями науки. 
Нельзя не отметить, однако, что наиболее частотные пользовательские 
запросы объясняют и значительное число некачественных словарей 
и даже словарных подделок. Особой значимостью для рядового но-
сителя языка обладают прецедентные имена Даль и Ушаков. В нашем 
списке авторство В. И. Даля обозначено в 68 позициях библиографи-
ческого списка; Д. Н. Ушакова – в 20 (при том немаловажном факте, 
что Д. Н. Ушаков никогда не значился как автор толкового словаря). 
Названные издания включают от 10 до 200 тысяч слов.
Аксиологические характеристики объясняют и важную для лекси-
кографии тенденцию сближения собственно лингвистической и энци-
клопедической информации, лингвистических и энциклопедических 
словарей (появился и тип толково-энциклопедических словарей). На-
конец, ценностные характеристики словарей обнаруживаются и в от-
боре лексики, и в интерпретации лексикографических параметров.
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Проблема оценки и ранжирования научного творчества с давних 
пор привлекает внимание не только чиновников, но и самих ученых. 
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